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La idea inicial
• El famós seminari Johnson & Johnson 
2000  i l'aprenentatge cooperatiu (AC)
http://giac.upc.es/
La idea inicial
• “Students become far more 
sophisticated and educated when they 
can organize their work into a portfolio
that represents the quality of their 
learning in a course or college year. 
There is no substitute for having 
students collect and organize their work 
samples and write a rationale connecting 
the work samples into a complete and 
holistic picture of the student’s 
achievements, growth, and development”
D. W. Johnson, R. T. Johnson, K. A. Smith, “Active learning: Cooperation in the 
College Classroom,” Interaction Book Company, Edina, MN, 1991
Portafoli, dossier, o carpeta de l’estudiant
 portafoli: 
Es tracta d’un document que conté una recopilació ordenada 
d’informació per manifestar cert aprenentatge juntament amb 
reflexió sobre què i com s’ha après
 És una eina d’avaluació en grup o individual
 e-portafoli: 
 Dóna visibilitat universal al treball o a l’aprenentatge realitzat 
per l’estudiant. És una eina de projecció futura de l’estudiant 
 Es realitza amb TIC en suport web
La idea inicial
• Seminaris sobre el portafoli de l’estudiant des 
de l’any 2003: 
– Elena Barberà (UOC) 
– Jesús Armengol (UPC)
– Cristina Poyatos (Griffith University)
– Carme Olivé, infermeria (UB)
– Amparo García Carbonell, Frances Watts (UPV)
– Maria Pallisssera (UdG)
– ... 
Una eina  per avaluar  què i com han 
après vàlida per qualsevol matèria
Ajut per al finançament de projectes per a la Millora de la 
Qualitat Docent a les universitats catalanes (MQD).
• Projecte:  Grup de Treball en el Portafoli de l’estudiant [GT-PoE] 
( Num. 2007-MQD00119)
• Responsable del projecte:  Francesc Josep. Sánchez Robert, i altres 
12 professors UPC
• Ajut concedit:  7.000  euros (100%)
Objectius del GtPoE
• Recollir iniciatives i promoure experiències dels professors  la UPC sobre el 
portafoli
• Organitzar seminaris per donar a conèixer l’avaluació per portafolis
• Mantenir l’activitat del grup el grup  GtPoE a través de la plataforma RIMA –
UPC
• Analitzar el funcionament de la Carpeta de Competències de l’estudiant de 
l’EPSC durant l'etapa de plans pilot, i reactivar-la en en els nous plans d'estudi
• Co·laborarció amb la xarxa RED E-Portafolio I altres grups d’interès
• Recopilar materials, llibres I referències  sobre el portafoli, e-portafoli
La web del RIMA
Resultats
30 membres del grup (tot i que no tots són actius)
Més de 50 llibres sobre portafoli i altres 
innovacions docents disponibles
Experiències UPC i d’altres universitats presentades 
en jornades i congressos. Publicació en revista. 
Organització de cursos ICE
Connexions
• RED e-portfolio (Coord. Elena Barbera)
http://www.redportfolio.org/
Connexions
• Eifel – E-Portfolio(Coord. Serge Ravet)
http://www.eife-l.org
Línies de futur
• Promoure el portafoli com a tècnica d’avaluació 
en els nous plans d’estudi adaptats a l’EEES
EEES  metodologia d’aprenentatge 
centrat en l’estudiant 
Objectius  específics i transversals  +  
PBL + AC + portafoli de l’estudiant
http://ddd.uab.cat/pub/colleccioIDES/eines5.pdf
Línies de futur
Promoure el portafoli electrònic com a eina de 
presentació/documentació/reflexió de 
competències transversals i específiques dels 
estudiants
